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ABSTRACT 
 
This undergraduate thesis is an analysis of digital signal processing, especially to adaptive filter 
application comparing NLMS & RLS to adaptive noise canceller using LabVIEW. In communication 
system, there are many unwanted signals. The unwanted signal, or noise, is the main cause of a corrupted 
signal in communication. To fix the problem, we use adaptive filter, that is a programmed digital filter to 
muffle noise automatically and usually implemented one or two adaptive algorithms inside. We use 
algorithm NLMS and RLS. The main purpose of this thesis is to describe different adaptive algorithm 
filter, especially NLMS and RLS algorithm, and to simulate the two algorithms in LabVIEW and compare 
them. 
 




Skripsi ini merupakan analisa proses sinyal digital khususnya pada aplikasi filter adaptif dengan 
membandingkan NLMS & RLS pada adaptive noise canceller menggunakan LabVIEW. Pada sistem 
komunikasi, ada banyak sinyal yang tidak kita inginkan. Sinyal yang tidak kita inginkan ini, atau disebut 
noise, adalah penyebab utama rusak atau berubahnya sinyal dalam komunikasi. Untuk mengatasi 
masalah ini, kita menggunakan filter adaptif. Filter adaptif adalah filter digital yang sudah diprogram 
untuk meredam noise secara otomatis dan biasanya mengimplementasikan satu atau dua algoritma 
adaptif di dalamnya. Dalam hal ini kita menggunakan algoritma NLMS dan RLS. Tujuan utama skripsi 
ini adalah menjabarkan algoritma filter adaptif yang berbeda, terutama algoritma NLMS dan RLS, 
mensimulasikan kedua algoritma ini di LabVIEW dan membandingkannya. 
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